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13 grudnia 2017 r. w siedzibie Biura ds. Osób Nie-
pełnosprawnych PŁ, odbyło się kolejne spotkanie 
świąteczne organizowane przez Radę Studentów 
z Niepełnosprawnością PŁ. Na spotkanie przyby-
li członkowie Rady, Koordynatorzy wydziałowi, 
przedstawiciele władz Uczelni, Fundacji Politechni-
ki Łódzkiej oraz osoby zaprzyjaźnione z radą. Nasza 
politechniczna „Wigilia” jest jednym z najbardziej wy-
czekiwanych momentów w ciągu roku. Jest to okazja 
do spotkania się w dużym gronie, okazja do podtrzyma-
nia kontaktów z byłymi członkami rady, którzy działali 
w poprzednich latach. Ich obecność świadczy o wię-
ziach, jakie tworzą się w naszej radzie. Na spotkaniu 
atmosfera była iście świąteczna, kącik muzyczny stwo-
rzony przez 4-osobowy zespół śpiewający kolędy, tra-
dycyjne potrawy wigi-
lijne, ogromna choinka 
oraz prawdziwy Święty 
Mikołaj prosto z Laponii! 
W tym roku nasi goście 
byli wyjątkowo grzeczni. 
Każdy z nich otrzymał 
prezent, a niektórzy poku-
sili się nawet o powiedze-
nie wierszyka - Mikołaj 
był pod wrażeniem.  Spo-
tkanie skończyło się po 
kilku godzinach, z uśmie-
chem na twarzy każdego 
z gości.  Mamy nadzieję, 
że za rok zobaczymy się 
w takim samym gronie, 
a nawet większym.
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